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    Abstract 
 
The purpose of the observation is to explain the importance of furniture and 
accessories design in the ARVA School of Fashion library, and also their effects on 
students creativity development. The design focus on the needs of students in fashion 
field. The research is done by observe students creativity on their daily activity and 
also their creativity process in the library to become the design references. Also done 
the analyze of the logo philosophy of ARVA school of fashion so that it produce a 
concept, which is called “Growing” to create a simple, flexible, efficient form of 
design so that can facilitate the students creativity development. Can be conclude 
that the design of the library, which in accordance with the character of the school 
and the user will stimulate the student creativity and finally it can improve the 
quality of the institution. 
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Abstrak 
 
Tujuan peneliatan, ialah memaparkan pentingnya perancangan furnitur dan 
aksesoris pada perpustakaan Arva School of Fashion, serta efeknya terhadap 
perkembangan kreatifitas siswa. Perancangan difokuskan pada kebutuhan para 
siswa di bidang fashion. Penelitian dilakukan dengan mengobservasi aktivitas 
keseharian dan juga proses berkreatif siswa di perpustakaan yang akan menjadi 
acuan perancangan. Dilakukan juga analisis filosofi dari logo Arva School of 
Fashion sehingga menghasilkan sebuah konsep yang disebut “Berkembang”, agar 
dapat membentuk rancangan yang simpel, fleksibel, dan efisien sehingga dapat 
memfasilitasi perkembangan kreatifitas siswa. Dapat disimpulkan bahwa  
perancangan perpustakaan yang sesuai dengan karakter sekolah dan penggunanya 
akan dapat merangsang kreatifitas siswa dan pada akhirnya dapat meningkatkan 
kualitas institusi.(C) 
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